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Анотацiя. В статтi розглядається проблема органiзацiї вiдпочинку та
вiльного часу учнiв у позаурочний перiод, а також пропонується шлях
вдосконалення та оптимiзацiї навчального процесу. Пропонується
спосiб бiльш цiкавої подачi матерiалу та забезпечення якiсного
засвоєння ЗУН, що може полегшити навчальний процес у рамках
школи та вивести навчання на новий, добровiльний рiвень.
Подано аналiз рiзних поглядiв щодо сучасної системи освiти,
визначено проблеми молодi в рамках освiтньої дiяльностi та
особливостi формування актуальних знань. Представлено результат
дiагностичного дослiдження, проведеного серед учнiв, батькiв та
вчителiв, щодо оптимiзацiї часу лiтнiх канiкул задля впливу на
рiвень запам’ятовування, мотивацiйну сферу та дiяльнiсть учнiв,
забезпечення всебiчного розвитку учнiв згiдно з сучасними потребами.
Ключовi слова: канiкули, якiсть освiти, мотивацiя,
органiзацiя вiдпочинку, учнiвськi компетенцiї, постiйний
розвиток.
Постановка проблеми. Слiд почати з добре вiдомої думки —
«Дiтям потрiбно вiдпочивати», якою бiльшiсть батькiв пояснюють
вiдсутнiсть уваги щодо турбот з дiтьми пiд час довготривалих лiтнiх
канiкул. Тому великий промiжок лiтнього часу використовується
дiтьми неефективно. Дуже легко змоделювати типовi канiкули для
нашої країни, коли дiти проводять бiльшу частину часу на вулицi з
друзями, самостiйно придумуючи види активностi, якi не завжди є
гарним рiшенням або прикладом для наслiдування. «У нас найкоротша
тривалiсть навчання та навчальний рiк серед країн Європейського
союзу. У жоднiй європейськiй країнi немає канiкул, якi тривають 3
мiсяцi. Наприклад, в Нiмеччинi — 1,5 мiсяця», — розповiв Вiктор
Громовий, заслужений учитель України [3]. Пошук можливостей
використати великий промiжок часу для формування корисних
навичок у дiтей у перiод лiтнiх канiкул не дослiджувалася ретельно у
науковiй психолого-педагогiчнiй лiтературi. Тому цiкавим, своєчасним
та корисним, на нашу думку, буде дослiдження шляхiв оптимiзацiї
часу канiкул.
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У межах даного дослiдження ми мали за мету аналiз розвивального
ресурсу канiкулярного часу у логiцi форматування особистiсних
компетенцiй школярiв.
Зважаючи на потенцiйну варiативнiсть психiчного розвитку
особистостi в сучасних умовах постiндустрiального суспiльства [1]
та незначну кiлькiсть вiтчизняних наукових публiкацiй з проблеми,
ми вирiшили запропонувати новий пiдхiд до шкiльної програми,
яка зараз переживає перiод реформацiї. Ми пропонуємо за рахунок
довготривалих канiкул полегшити навчальний рiк, що надасть учням
можливiсть набути новi навички тайм-менеджменту, планування,
продуктивностi та ефективностi (яким не навчають у школi), а також
удосконалити курс деяких важливих дисциплiн в онлайн режимi.
Згiдно з метою були сформульованi завдання: вивчити психологiчнi
засади впливу шкiльної програми та канiкулярного часу на учнiв,
розглянути особливостi розвитку мотивацiї до навчання, формування
звички та сили волi у перiод навчання, дослiдити рiвень навантаженостi
сучасного школяра, перевiрити, наскiльки програма впливає на рiвень
мотивацiї та уваги школяра.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй.
Д.Батчер та А.Вайсман зазначають: «Pupils in America spend,
on average, 180 days in school receiving academic instruction whereas
pupils in local authority maintained schools in the UK receive 190 days
tuition per academic year [5, 10]. However, in America, the summer
vacation is approximately 12 weeks long [10], while summer holidays in the
UK state education sector are typically 6–7 weeks long [8]». Але важлива
ремарка, що пiд час канiкул у США пропонується значна кiлькiсть
гурткiв, лiтнiх таборiв та курсiв, на яких можна набути потрiбнi для
подальшого життя навички.
На думку Н.Cooper, консервативна оцiнка впливу 12-тижневих
лiтнiх канiкул у США на стандартизованi тестовi бали студентiв полягає
в тому, що навчання студентiв в кращому випадку застоюється, або,
в гiршому випадку, втрачається до 1 мiсяця еквiвалентного навчання.
Крiм того, тривалi лiтнi канiкули створюють розрив у приблизно 3
мiсяцi у розвитку дiтей [6]. Цей розрив по-рiзному називали (зокрема,
F.Meyer) «summer slide», «back slide», або «summer learning loss» [9].
Б.Хейнс у своїй роботi «Лiтнє навчання та наслiдки навчання в
школi» розглядає, що сталося з навчанням дiтей за лiто, коли школа не
приймала участь у навчаннi. Це дозволяє вивчити вплив «нешкiльних»
факторiв на рiвнi дозвiлля, що показало тiльки повну втрату учнями
важливих компетенцiй. Б.Хейнс дiйшов висновку, що «нешкiльнi»
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чинники навчання в лiтнiй час здебiльшого негативно пов’язанi iз
занятiстю та доходом родини: дiти, батьки яких багато часу проводять
на роботi, мали тенденцiю втрачати навички i знання [7].
Е.Ю.Шеховцова наголошує, що структурним елементом соцiальної
активностi вiльного часу i дозвiлля виступає рацiональне використання
вiльного часу [4, с. 150].
Доведено, що найкращий вiдпочинок — це змiна дiяльностi. Це ще
у 1901–1904 роках I.М.Сєченов експериментально довiв, що швидке
вiдновлення працездатностi руки пiсля виснажливої роботи настає
не при повному спокої обох рук, а при роботi iншої руки. «. . .Моє
здивування зросло ще бiльше, коли з’ясувалося, що робота стомленої
правої руки пiсля роботи лiвої стала набагато сильнiше, нiж була пiсля
першого перiоду вiдпочинку» — так описував сам фiзiолог цей досвiд,
який увiйшов в науку як «феномен Сєченова» i лiг в основу вчення
про активний вiдпочинок [2, с. 216–217]. Те ж саме спостерiгається i в
iнших сферах людської дiяльностi. Тобто, щоб вiдпочити вiд школи,
не обов’язково байдикувати або спати цiлими днями, можна просто
змiнити рiд дiяльностi.
Викладення основного матерiалу дослiдження. Нами
було проведено емпiричне дослiдження, спрямоване на виявлення
можливостей органiзацiї вiльного часу з користю. Воно вiдбувалося
протягом вересня-листопада 2019 року на базi Криворiзької гiмназiї
№ 95. Вибiрка склала 60 осiб (батьки, вчителi та учнi).
На першому, теоретичному, етапi розглядалася лiтература з
метою вивчення робiт фахiвцiв щодо встановленої проблеми та
з’ясування специфiки проведення канiкулярного перiоду. На другому,
дiагностичному етапi, спочатку була здiйснена заздалегiдь спланована
бесiда з вчителями, учнями та батьками, а потiм було проведено
опитування за допомогою авторської анкети. Цi данi було зiбрано
шляхом бесiди та анкетування, зокрема за такими питаннями:
1. Вкажiть свiй статус: батьки, учень, вчитель.
2. Чи вважаєте ви, що дiти продуктивно та сплановано проводять
лiтнi канiкули вдома (без нагляду)? Так/нi
3. Чи легко вам пiсля тривалих лiтнiх канiкул адаптуватися до
школи? Так/нi
4. Чи могли б ви сказати, що лiтнi канiкули було б краще вивести
на новий рiвень: бiльш корисний та мотивуючий? Так/нi
5. Чи могли б ви сказати, що влiтку бувають одноманiтнi та нецiкавi
днi, якi хотiлося б урiзноманiтнити? Так/нi
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6. Чи вважаєте ви потрiбним полегшити навантаження дiтей
впродовж року? Так/нi
7. Як ви ставитесь до того, щоб перенести частину програми на
лiтнi канiкули у виглядi цiкавих онлайн-курсiв з можливiстю
отримати сертифiкат-пiдтвердження та допуск до навчального
року? Позитивно/негативно
8. Курс, який може вас зацiкавити (Перша медична допомога,
Захист Вiтчизни, Основи програмування, Основи здоров’я,
Тайм-менеджмент та планування, Основи лiдерства,
Культурознавство).
Результати тестування було спiвставлено й представлено у виглядi
дiаграми (Рис. 1).
Рис. 1. Результати тестування щодо оптимiзацiї часу лiтнiх канiкул
Примiтки: 2–7 — номери запитання, ПМД — перша медична допомога,
ЗВ — захист Вiтчизни, ОП — основи програмування,
ОЗ — основи здоров’я, ТМ — тайм-менеджмент,
ОЛ — основи лiдерства, Arts — культурознавство
Перше, що привертає увагу, це вiдповiдальнiсть та серйознiсть, з
якою опитуванi поставилися до проблеми. Особливо дивує чеснiсть та
самокритичнiсть школярiв, якi проявили найбiльшу активнiсть. Так,
наприклад, у другому питаннi бiльшiсть учнiв вiдверто говорять про
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непродуктивне проведення канiкул, що говорить про вiдповiдальне
ставлення до свого часу, розвитку та виховання. У ходi бесiди було
також встановлено, що дiти залюбки б займалися саморозвитком пiд час
канiкул, особливо якщо це проводиться у цiкавiй формi, без зобов’язень
та може полегшити процес навчання.
Результати тестування пiдтвердили наше припущення щодо
великого навантаження учнiв пiд час навчального перiоду (показник
6 на дiаграмi). Адже найбiльша активнiсть спостерiгається саме на
цьому питаннi.
Бiльше того, дивує тенденцiя вiдповiдей на восьме питання, де треба
було обрати курси. Як ми можемо побачити, лiдерами опитування
стали такi дисциплiни, як «Основи програмування», «Перша медична
допомога», «Тайм-менеджмент та планування», «Основи лiдерства».
Усi курси пов’язанi з навчальною програмою та безперечно є корисними
для становлення всебiчно розвиненої особистостi.
Висновки та перспективи подальших розвiдок. На жаль,
межi наукової статтi не дають можливостi повнiстю представити
результати опитування, спостережень, бесiд щодо дослiджуваної
проблеми. Тому ми плануємо поглибити вивчення теми та
представлення результатiв у подальшiй науковiй роботi.
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Павленко А. Г.
Формирование компетенций у школьников во внеурочное
время
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации
отдыха и свободного времени учащихся, а также предлагается путь
совершенствования и оптимизации учебного процесса. Предлагается
способ более интересной подачи материала и обеспечения качественного
усвоения ЗУН, что может облегчить учебный процесс в рамках школы
и вывести обучение на новый, добровольный уровень. Представлен
анализ различных взглядов о современной системе образования,
определяются проблемы молодежи в рамках образовательной
деятельности и особенности формирования актуальных знаний.
Представлен результат диагностического исследования, проведённый
среди учащихся, родителей и учителей, по оптимизации времени
летних каникул для влияния на уровень запоминания, мотивационную
сферу и деятельность учащихся и для обеспечения всестороннего
развития учащихся в соответствии с современными потребностями.
Ключевые слова: каникулы, качество образования,
мотивация, организация отдыха, компетенции учащихся,
постоянное развитие.
Pavlenko A.H.
The formation of student’s competencies outside school
Abstract. The article considers the problem of organizing leisure and free
time for students, and also suggests a way to improve and optimize the
educational process. There is presented the analysis of various views on
the modern education system, the problems of youth in the framework
of educational activities and the features of the formation of relevant
knowledge. Moreover, there are presented the result of a diagnostic study
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on optimizing the time of summer vacation to influence the level of
memorization, motivational sphere and student activity and to ensure
the comprehensive development of students in accordance with modern
needs.
Keywords: vacation, quality of education, motivation,
recreation, competence, continuous development.
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